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1. はじめに









「跳び箱運動」において , デジタルカメラの動画機能などを用いて , 自己の課題に応じた練








































































度までは 10 名から 12 名づつの学生を互い違いに列をずらして２列に並んで撮影し、映像を 40 インチ
の液晶テレビで提示していたが、一人一人の大きさが小さく、学生が細かい動きを認知するには不十分




4. 器械運動の iPad によるビデオ映像のフィードバックによる学習
器械運動の指導では、５台のiPadと１台のiPad miniを使用した。１クラスは40名程度であったので、
１台を６～７名で使用したことになる。グループ学習として iPad を使用する上では適切な台数であっ
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